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いる。また， Nesting 手法を用いて大阪府を含む約40kmx 40kmの中領域や箕面市を含む約 4kmX 4kmの小領域の数値
実験も行っている。また，アメダスデータおよび箕面市北部で行った観測データと比較してその妥当性を明らかにし
ている。

























(3) ・計算対象領域のスケールに応じた 2 種類のモデル(静水圧モデルと非静水圧モデル)の使用可能性と限界を明
らかにしている。
(4) 静水圧モデルと非静水圧モデルに対する多重 Nesting 手法を提案し，観測データを用いて提案手法の精度を検
証している。また，従来手法との予測精度比較を実施し，提案手法の有効性を明らかにしている。
(5) 構築したモデルの都市開発の事前評価への応用例として具体的な計画地を設定し，現況再現シミュレーション
によってモデ、ルの妥当性を検証したのち，計画地における湖の造成や地形改変，土地利用の変更などによる大
気環境への影響や都市気候緩和効果を予測・評価するとともに，開発したモデルの都市大気環境の予測への適
用可能性を明らかにしている口
以上のように，本論文は都市大気環境問題を解決するための対策を立てるためにも，あるいは新たな開発を行うた
めにも，それによる対策の効果や影響を事前に予測し，評価することができる境界適合曲線座標系を用いた都市大気
環境予測モデルを開発しており，環境工学に寄与するところが大きし」よって本論文は博士論文として価値あるもの
と認める。
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